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居間北谷御 仏 'jJaS2ヒ軌I/T4_S之0)魂 性
依液大学物官工学泰
平ヰ 俊行, 大官 柊塵,′ト赦序 武具
層状後進音素iろ産額卑属iJJレコヂナイドMXZ,4'局臥 こ周東線条 O,大野せ り金属庶子を
〟/プーカレー トう ろこヒすぐ7-､き,イ /ーダーカラント中食類 L=よt),あ る場食 は超虐尊 ポ
ある齢 .二は醸耗合za･払方で凝乳iろ｡/-/ダーカラシ トが像 席 の轟務食庖丁 (V, Cr,Mn,
Fe,Co,Ni) の場息 , TxM‰(2:≡I/qd/3,日x2:no.gz,鳩 ,NbSZ, NbSe之)Eま夜 錠ふ魚
腹俵 ヒ71リ,X-I/qす､底2axZalil･,A:-1/3で はG a.xノ仔O.打新 し､､単底あ そ ヒ71与｡
V, Cr,Mm局筒放 物'i敦盛胤 姓 , Feの多 くは反故後払 体 tr名号ilie'/,T7;Sz li孜 創 生盾 ,
a,Nid'屠聞及朋 は反致盈粒体 lこれ ? ことか極 られて､､ち｡成風 叔序亀鑑 水上 の脅敵 性-
水色 .-一女 けち孝後 考 Liキュ リー ･ワイス雪目ニ札 ､･, TL,V,Crイオンは3m,恥 Fe,CTo,
砧 イオン戚21/伍{朗 . 二つヰ瑠一札｡頚勉ボーア政子教 JqefT'ま,刺 見易 1よ,),那 -3.I
/tM 範囲 もり (2伸 1とそf_92ノ晦,3席 ｡ ♭ 宅i.?OPB),そりたわ,Zノ価 k3周 り私 か
厚手慮 (ニ71って ､､す りでは75.いか と､､う患 乱毛ある｡五節 棄 lま,卜もイオ ン .,/触数 を鳴ら か
∫-1 与こ と音量呂軌 こ, 電如晩冬 ヒ敵
性 の刺定な行っ+;.
(I)重雄 菰ヒ五一JL,席数
仏前 Sz単糸畠 の宅丸秘 と太一JL,
倣 七第 /E Eこ奇す.電泉赦免 4'急激
港,Aケ ヒ正一 Ⅰレ席数 d'ビー 7 1-一対斥守
る温良 dく水 下 で明ら八 l乞ヰ 7 ようk′
敢後位へウキ1,)-象象Tc芦アZKであ
ち. こd,頻々 4'か- L確巌 は正号九一
IL,催畝RoL長考もーlレJi教R‖こよ,),
7eH-Ro十47こR7yVHて-泰 わ 与 れ ,
T>Tcで は東銀 で奇 1常夜粒 4,キュリー
































劣1回 脅え私乳 と恭一IL,慮薮 O,盈象尿 各 位
-56-
飢 こ示す｡ PeH td阜鈴 島 っ場 各 T.ア
ノ晦,紛束 でェ9.〟B･でも リ, これらは




虚血でも L),モー〆yトLi局 内 (a
軸 1-_垂直)方向で名号ニ ヒ打掛かる.




oれ らり層聞及々勿 っ彼 桂L-･関し
て14 魚 住イ オ /同左 っ直希 4'麦類額
? ? ? ?
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互雁軌 171L,コダ･/毛介 した超麦換
ねえ作用 ,JlR尊宅与 を介 しT;冗KKY車互作 用 71r Jヾ後 藤 TIれてい与 れ '., ニ~<凝血 4)
pa,亮,･托直'と仙 〆声島 副 生手 回祈 り東食娃後者 ｡ 7%K KY 中 之作周 も 放 く雇 痩 L,帆 ｡
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